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RESUMEN 
 
Este estudio tiene la finalidad de adaptar y validar el instrumento de crecimiento 
postraumático Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) en niños y jóvenes de 9 a 14 años de 
edad. Creado por los autores Tedeschi y Calhoun (1996) especialmente para medir el 
crecimiento que manifiestan las personas luego de experimentar un evento traumático, el 
constructo es definido como “Crecimiento Postraumático” (Tedeschi & Calhoun, 1996). Los 
autores señalan la existencia de cinco factores que se relacionan con el constructo a 
examinar, entre los cuales se encuentran: mayor apreciación de la vida y cambio del sentido 
de las prioridades, relaciones más íntimas con otras personas, mayor sentido de fortaleza 
personal, reconocimiento de nuevas posibilidades o caminos de la vida y desarrollo espiritual 
(Tedeschi & Calhoun, 2004). 
La muestra estuvo constituida por 407 sujetos, de edades que fluctuaban entre los 9 y 14 
años. Para formar parte de esta muestra, todos los sujetos refirieron vivir una situación 
altamente estresante o experimentar un evento traumático en los últimos 5 años. 
Los análisis arrojaron que el PTGI validado en Chile, presenta una estructura de 3 factores, 
los cuales explican el 49,3% de la varianza total y cuenta con un coeficiente de confiabilidad 
α = 0.886, otorgándole una muy buena consistencia interna al instrumento. 
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